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o (57) Abstract: The invention relates to an acid catalyst which is characterised in that it consists of an organic/inorganic hybrid solid 
~ comprising at least: an inorganic matrix; and one or more perfluoroalkylsulphonic groups which are bound covalently to the matrix 
lf) by means of c-o-T linkages, wherein C represents carbon, O represents oxygen and T represents atoms that are selected from among 
~ silicon atoms, atoms of a metallic element, atoms of different metallic elements and mixtures of same. The invention also relates to 
O the method of preparing said catalysts and to the use thereof in transforming organic compounds or for the production of electrodes. 
-.. 
lf) 
O (57) Resumen: La presente invención se refieren a un catalizador ácido caracterizado porque es un sólido híbrido orgánico - inor-
O gánico que comprende al menos: una matriz inorgánica, uno o más grupos perfluoroalquilsulfónicos unidos covalentemente a dicha 
M matriz, a través de enlaces C-O-T, donde C representa carbono, O representa oxígeno y T representa átomos seleccionados entre O átomos de silicio, átomos de un elemento metálico, átomos de distintos elementos metálicos, y mezclas de ellos, así como a su 
> procedimiento de preparación y al use de dichos catalizadores en transformaciones de compuestos orgánicos o en fabricación de 
~ electrodos. 


































